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BoMi É la Estailíca 
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Estadística del movimiento natural de la población 
N a c i m i e n t o s . 
Ciíras ab.volu- \ D e f u n c i o n e s , 
ta.s de hecho.. S M a t r i m o n i o s . 






N a t a l i d a d . . . . 2*5 [ 
M o r t a l i d a d . . . 2'4 2 
N u p c i a l i d a d . . o ' j ? 
M o r t i n a t a l i d a d . 0*07 
P o b l a c i ó n d e l a c a p i t a l 40 . : 61 
Nacidos 
V a r o n e s . 
H e m b r a s . 
TOTAL 
L e g í t i m o s . 
I l e g í t i m o s . 










N a c i d o s m u e r t o s 
M u e r t o s a l n a c e r . . 
Muertos (Antes délas 
m u e u o s /24 horas 
TOTAL. 
Fallecidos 
V a r o n e s . 55 
H e m b r a s 42 
TOTAI 97 
M e n o r e s d e u n a ñ o . . . 12 
M e n o r e s d e 5 a ñ o s . . . 18 
D e 5 y m á s a ñ o s . . . . 79 
TOTAI 97 
i M e n o r e s d e 5 
En estable- aSos • • 2 
D e 5 y m á s 
I a ñ o s . . 39 
TOTAL. . . . . 41 
E n e s t a b l e c i m i e n t o s p e n i t e n -
c i a r i e s » 
cimientos benéficos 
N A C I M I E N T O S 
A L U M B R A M I E N T O S 
S e n c i l l o s D o b l e s 
T r i p l e s 
o m á s 
N A C I D O S V I V O S 
L e g í t i m o s 
V a r . H m 
44 49 
I l e g i t i m o s 
V a r . H m 
E x p ó s i t o s 
V a r . I H m . 
T O T A L \ TOTAL 
V a r . H m . ¡ g e n e r a / 
Si 50 
N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer o antes de las primeras 24 horas de vida 
L e g i t i m a s 
V a r . H m 
I l e g i t i m o s 
V a r . H m . 
'Expósitos 
V a r . H m . 
T O T A L 
V a r . H m . 
TOTAL 
general 
M A T R I M O N I O S 
TOTAL 
d e 
m a t r i -
m o n i o s 
r5 
S o l t e r o 
y 




v i u d a 
V i u d o 
y 
s o l t e r a 
V i u d o 
y 
v i u d a 
Gontroyentes carones de edad de 
MENOS 
d e 20 
a ñ o s . 
31 ^ I j mas 
a I de 




Gontroyentes hembras de edad de 
MENOS 
d e 20 
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Viudos No consta 















FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTOS 
BENÉFICO S 
EN HOSPITALES 
Y CASAS DE SALUD 
EN OTROS ESTABLECI-
MIENTOS BENÉFICOS 
Menores, de 5 años 
Var. Hem 





de 5 «ños 
Var. Mem. 
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be menos de I año 
I 'e 1 a 4 años 
De 5 a 9 años 
De 10 a 14 años 
De 15 a 19 años 
De 20 a 24 años 
De 25 a 29 años 
De 3 a a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 59 año» 
De 60 a 64 años 
De 65 a 69 años 
De 70 a 74 año 
De 75 a 79 años 
De 80 a 84 eños 
De 85 a 89 años 
De 90 a 94 años 
De 95 a 99 años 
*J W O M «-> 
De 100 y mas años 
No consta la edad 
T O T A L 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 














Explotación del suelo.. 







Profesiones liberales... . 
Personas que viven prin 
cipalmente de sus rentas 
Trabajo doméstico . . . . 
Designaciones generales, 





JE ÜD A n JE s 
De menos 






De 10 a 14 
V. H. 
De 15 a 19 
V. H. 
De 20 a 29 
V. H 
De 30 a 39 
V. H. 
De 40 a 49 
V. H 
De hü a 69 
V. H. 
De 60 

















Defunciones por Distritos municipales, registradas durante el mes y coeficientes de mortalidad 
por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1920 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S 







E a e l d i s t r i t o i .0 e s t á n 
E n e l i d . 2.0 
E n e l i d . 5." 
E n e l i d . 6 . ° 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1920 
P o b l a c i ó n d e h e c h o 







TOTAL DE FALLECIDOS 
P o r i n f e c t o -
c o n t a g i o s a s 
Varones Hembras 
2491 ¡j 6288 
2866 Ü 5576 
2781 i¡ 5202 
2502 I 4535 
3057 II 5862 
2490 i 4839 
E n g e n e r a l 







COEFICIENTES DE MORTALIDAD 
por 1.000 habitantes 
P o r i n f e c t o -





























n c l u í d a s las c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l H o s p i t a l d e S a n J u l i á n y San Q u i r c e . 
i d a l P e n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l , 
i d . a l H o s p i t a l d e l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
i d . a l a Casa p r o v i n c i a l d e B e n e f i c e n c i a y al H o s p i t a l d e la C o n c e p c i ó n . i d 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del afio anterior 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 











N U M E R O D E M A T R I M O N I O S 











N U M E R O D E D E F U N C I O N E S 








por 1 OGO 
habitantes 
-4<:33 
B O L E T Í N D E L·A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
S U Ï C I D I O S 
1.° trimestre J932 
C L A S I F I C A C I O N E S 
P o r es tado c i v i l 
S o l t e r o s . 
C a s a d o s . • . 
V i u d o s . . . 
N o c o n s t a . . 
P o r edades 
M e n o r e s d e 15 a ñ o s . 
D e 16 a 20 a ñ o s . 
D e 21 a 25 i d 
D e 26 a 30 i d 
D e 31 a 35 i d • 
D e 36 a; 40 i d 
D e 41 a 45 i d - • 
D e 46 a 50 i d 
D e 51 a 60 i d , ' 
D e 61 a 65 i d 
D e 60 a1 70 i d • ' 
D e 71 e n a d e l a n t e . f.; 
N o c o n s t a . . ,. 
P o r i n s t r u c c i ó n 
S a b e n , l e e r y e s c r i b i r . 
"No s a b e n . . . 
S a b e n l e e r . • ... - • 
N o c o n s t a 
P o r p r o f e s i o n e s 
P r o p i e t a r i o s 
F a b r i c a n t e s 
C p t n e r c i a n t e s • 
P r o f e s i o n e s l i b e r a l e s 
M i l i t a r e s y m a r i n o s g r a d u a d o s 
I d e m i d . , n o g r a d u a d o s 
E m p l e a d o s 
E s t u d i a n t e s 
M e c á n i c o s 
M i n e r o s 
C a n t e r o s 
A l b a ñ i t e s 
C a r p i n t e r o s 
H e r r e r o s 
TENTATIVAS 
1 ,• • 
JV. H. Total 
s m c i m o s 
V, H. Total C L A S I F I C A C I O N E S 
C a r n i c e r o s 
P e n a d o 
P i n t o r e s • ., . ...... 
T i p ó g r a f o s y l i t ó g r a f o s 
O b i - e r o s e n i n d u s t r i a s d e l v e s t i d 0 
P è i u q u e r o s \. : 
C o c h e r o s y c a r r e t e r o s 
D e d i c a d o s a l s e r v i c i o d o m é s t i c o 
J o r n a l e r o s o b r a c e r o s . 
P r o s t i t u t a s . . . . 
O t r a s , p r o f e s i o n e s . .. 
N o c o i i s t a .;• . . 
P o r Sus causas 
M i s e r i a . 
P e r d i d a d e e m p l e o . 
R e v e s e s d e f o r t u n a . 
D i s g u s t o s d o m é s t i c o s . . . 
A m o r c o n t r a r i á d o . 
D i s g u s t o s d e l s e r v i c i o m i l i t a r 
D i s g u s t o s ele l a v i d a . 
C e l o s ' . 
T e m o r d e c o n d e n a 
F a l s o h o n o r . 1 
E m b r i a g u e z 
P a d e c i m i e n t o s f í s i c o 
F^stados p s i c o p á t i c o s 
O t r a s causas ; 
C a u s a s d e s c o n o c i d a s 
Po)- los medios empleados 
C o n a r m a d e f u e g o . 
C o n a r m a b l a n c a 
P o r s u m e r s i ó n . 
P o r e n v e n e n a m i e n t o . 
P o r s u s p e n s i ó n 
P o r a s f i x i a 
P r e c i p i t á n d o s e d e a l t u r a s . 
A r r o j á n d o s e a l p a s o d e u n t r e n 
P o r o t r o s m e d i o s 
TENTATIVAS 
V. H. Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
M E S E S 
Febrero 
B A R O M E -





T E R M O M E T R O 
0^5 
i ) ••ti 
12'6 
U ce ^ S 
H 
-746| 20.2 
P S I C R O -




A N E M O M E -
T R O 
% • > 
C 





u s-i a 
237 
P L U V I O M E T R O 
•3 3^ 
6,0 
D I A S 
13 16 
B R O M A T O L O G í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e l M a t a d e r o . . 
V a c a s 
249 
K i l o s 
64 .830 
T e r -
n e r a s 
172 
K i l o s 
5.862 174 
L a n a r e s K i l o s 
2 .546 
C e r d a 
231 
K i l o s 
22096'4 
C a b r í o K U o s 
B O L E T Í N D E L A E S T A D Í S T I C A x M U N I C i P A L D E B U R G O S 
E S T A D Í S T I C A D E A B A S T O S 
A R T Í C U L O S I N T R O D U C I D O S 
R e s e s s a c r i f i c a d a s K i l o g r a m o s . 
C a r n e s s a l a d a ç , e n c o n s e r v a , en 
e m b u t i d o s , e t c . i d . 
AVES Y CAZA 
UNIDADES 
3 3 - i 3 2 
10.626 
G a i l i n a s . 
P o l l o s . . 
P a l o m a s . 
P i c h o n e s . 
P e r d i c e s . 
C o n e j o s . 
L i e b r e s . 
P a t o s . . 
A n a d e s . 
G a n s o s . 
P á j a r o s . 
ARTICULOS VARIOS 
H u e v o s 
T r i g o . 
M a í z . 
C e n t e n o 
M a n t e c a 
H a r i n a 
Q u e s o s d e l p a í s 
D o c e n a s . 
H e c t o l i t r o s . 
I d . 
I d . 
K i l o g r a m o s . 
I d . 
I d . 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
O u e s o s e x t r a n j e r o 
M i e l 
C a f é 
C h o c o l a t e 
A c e i t e 
L e c h e 
BEBIDAS 
V i n o s c o m u n e s 
I d e m finos . 
S i d r a 
I d e m c h a m p a g n e 
A g u a r d i e n t e s 
L i c o r e s 
C e r v e z a s 
K i l o g r a m o s 
I d . 
I d . 
I d . 
L i t r o s . 
I d . 
L i t r o s . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
i d . 
PESCADOS Y MARISCOS 
L a n g o s t i n o s y s a l m ó n . . . K i l o g r a m o s . 
L a n g o s t a s . . . . . U n i d a d e s . 
O s t r a s . . . . . . D o c e n a s . 
S a l m o n e t e s , l e n g u a d o , l u b i n a , ca -
l a m a r e s , m e r o y a n g u l a s 
P e r c e b e s , q u i s q u i l l a s , a l m e j a s 5' 
c i g a l a s y o t r o s m a r i s c o s . . 
C o n g r i o , m e r l u z a , b o n i t o , y p l a -
t u s a s . . . . . . 
S a r d i n a s , c h i c h a r r o s , z a p a t e r o , b e -
sugos , c u c o s , p a j e l e s y j i b i a s . 
K i l o g r a m o s . 
I d . 
I d . 















Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
P a n c o m ú n d e t r i g o . 
I d e m d e c e b a d a . 
I d e m d e c e n t e n o . 
I d e m d e m a í z . 
Carnes ordinarias de ganado.... 
V a c u n o 
L a n a r 
D e c e r 
T o c i n o . 
B a c a l a o . 
S a r d i n a s a l a d a . 
P e s c a f r e s c a o r d i n a r i a 
A r r o z . 
G a r b a n z o s 
P a t a t a s . 
J u d í a s secas 
L e n t e j a s 
H a b a s secas 
A l m o r t a s o g u i j a s 
H u e v o s . 
A z ú c a r . 
C a f é 
V i n o c o m ú n 
d a ( f r e sca ) 
UNIDAD 
K g m s . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d 
i d 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Docena 
K g m o 
i d . 
L i t r o 
P R E C I O 
P í a s . C t s 
60 
P t a s . C t s 
A R T I C U L O S D E C O N S U M O 
Hortalizas 
J a b ó n c c m ú n . . . . 
A c e i t e c o m ú n . . . . 
L e c h e 
H a r i n a 
J u d í a s v e r d e s 
H a b a s v e r d e s 
G u i s a n t e s . 
T o m a t e s 
P i m i e n t o s . 
C e b o l l a s 
C o l e s 
A c e l g a s ( m a n o j 
L e ñ a 
C a r b ó n v e g e t a l 
I d e m m i n e r a l 
C o k . . . 
Pa ja larga y corta 
P e t r ó l e o . . 
F l u i d o e l é c t r i c o ( a l u m b r a d o ) 
G a s ( m e t r o c ú b i c o ) . 
( c l a se o b 
Alquiler mensual de viviendas 
Combustibles . 
e r a 
/ c l a se m e d i a 
UNIDAD 
K i l o 
i d . 
L i t r o 
K i l o 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
d o c 
Ristra 
u n a 
100 k g . 
K g m o . 
i d . 
i d . 
100 k g . 
L i t r o 
Kilovatio 
P R E C I O 













P t a s . I C t s 
i I 30 
I QO 











B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
J O R N A L E S 
O L A S E S 
H O M B R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pese tas C t s Pesetas C t s 
M U J E R E S 
T I P O C O R R I E N T E 
N I Ñ O S 
T I P O C O R R I E N T E 
Pesetas C t s . Pesetas C t s . Pesetas C t s Pesetas C t s 
Obreros tabrile.S J E b a l l i s t a s e incUistnales. 
M i n e r o s . . . . 
M e t a l ú r g i c o s . . . 
T e x t i l e s . . . . 
A s e r r a d o r e s m e c á n i c o s 
Obreros de ofi-cios diversos. . 
P a p e l e r o s . . . . 
D e V i d r i o y C r i s t a l 
D e C e r á m i c a . 
O t r a s c l a s e s . 
H e r r e r o s . 
A l b a ñ i l e s . ... 
C a r p i n t e r o s 
C a n t e r o s . 
P i n t o r e s . 
Z a p a t e r o s . 
S a s t r e s 
C o s t u r e r a s y m o d i s t a s 
O t r a s c l a s e s . 












H I G I E N E Y S A L U B R I D A D 
L A B O R A T O R I O QUÍMICO B A C T E R I O L Ó G I C O M U N I C I P A L 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
C o m p a ñ í a d e A g u a s ( c i f r a m e -
d i a ¿ 5 a n á l i s i s . . . . 
V i a j e d e l B a r r e ñ ó n ( c i f n m e d i a 
20 a n á l i s i s . . . . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a 110 gdos. en 
Suipension Disolución 
194 
Materia orgánica total 










B a c t e r i a s 
p o r 














N O T A . E n l a c o n t a m i n a c i ó n se e m p l e a r á e i s i g n o — c u a n d o n o e x i s t a , y e l - r c u a n d o sea e v i d e n c i a d a , p o n i e n d o e n c i f r a e l 
n ú m e r o d e d í a s q u e e n e l m e s se h a y a a d v e r t i d o . 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS 
M U E S T R A S D E 
L e c h e 
V i n o s 
C h o c o l a t e s 
S a l d e C o c i n a 
I > i i n é n M r > 
Aguardientes y 
G a r b a n z o s 
B a c a l a o . 
A l u b i a s . 
G a l l e t a s . 
A n i s . 
L e n t e j a s , 
H a r i n a 
C a c a o , . 




I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M E R C A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . , E F E C T U A D A S A V I R T U D D E 
R E C O N O C I M I E N T O F A C U L T A T I V O 
A R T I C U L O S 
C h o c o l a t e s L i b r a s 
P e s c a d o s 
B a c a l a o 
A n i s 
S a l . . . 
G a r b a n z o s . 
A l u b i a s 
P i m i e n t a 
G a l l e t a s 
L e n t e j a s y t i t o s 
T é y c a c a o . 
A v e s . 
H u e v o s . . , 
C a r n e F r e s c a s 
C e r d o . 
K I L O S 
B O L E T Í N D E j A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
I N S P E C C I O N V E T E R I N À R I A E N E L M A T A D E R O 











Despojos inutilizados Pulmones Hígados Niñatos 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O N 
Carne kilos 
Total de desinfecciones practicadas 
Ropas de todas clases 
Desinfecciones practicadas o debidas a la iniciativa del Laboratorio Municipal . 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares (Sifones) 
NUMERO 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
PRACTICADAS POR 
L a Casa d e S o c o r r o . . . . 
L a I n s p e c c i ó n M u n i c i p a l d e S a n i d a d 
L o s M é d i c o s d e l a B e n e f i c e n c i a d o m i c i l i a r i a 
V I R U E L A 
V a c u n a d o s R e v a c u n a d o s 
P o s i t i v o s T i f u s 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio 
Accidentes socorridos . 
Vacunaciones antitificas 
idem antivariólicas 
Reconocimiento de cadáveres 
Idem de ena jenados. . . 
13 
'200 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A No remitieron datos 








B a r r i o s 
T o t a l . 
i w !5 
73 o c 
o t« 
4) ffl ffl 2S 5-






































Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 
m é d i c o s 
E n f e r m o s 
a s i s t i d o s 
A l t a s 
p o r v a r i o s 











1 26 99 
A s i s t e n c i a 
a l a s 
d e s i n f e c c i o n e s 
Recetas despachadas 
A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a . . . . . . 920 
H o s p i t a l d e S. J u a n y C a s a R e f u g i o . 200 
A s i l o d e l a s H e r m a n i t a s d e l o s p o b r e s . . 45 
C a s a d e S o c o r r o . . . . . . 30 
B o t i q u í n T e a t t o , . . . . . . 
TOTAL.. . 1195 
B O L E T i N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R Ü S 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
ENFERMEDADES 
MUDicAs ; . 
QUIRÚRGICAS. 
I n f e c t o - c o n t a g i o s a s . 
O t r a s . . . . 
T r a u m á t i c a s , . 
O t r a s . 
Existencia en 
I.0 de Mes 
V. H. 




S A L I D A S 
P o r 
c u r a c i ó n 
V. 
Po l -
í n u e r t e 
H. 
P o r o t r a s 
causas 
V. H . 
Q u e d a n 
e n t r a t a -
m i e n t o 
H. 
Mortalidad por mil . » . . 81 '97 
H O S P i T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
, I n f e c t o - c o n t a g i o s a s . 
MEDICAS . . . ) , - , . * 
j O t r a s . 
i T r a u m á t i c a s 
QUIRURGICAS. . 0TRAS 
Existencia en 
1.° de mes 
SALIDAS 
E n t r a d o s i T O T A L 
H. 
5 
H. V. H. 
i 8 
P o r 
c u r a c i ó r i 
V. H. 
P o r 
m u e r t e 
V. H. 
P o r o t r a s 
causas 
V. H. 
Q u e d a n 
e n t r a t a -
m i e n t o 
V. H. 
Mortalidad por mil . 64l51 
HOSPICIO, HOSPITAL Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n i .0 d e m e s . 
E n t r a d o s . 
B a j a s 
S u m a . 
P o r d e f u n c i ó n . 
I P o r o t r a s c a u s a s 
TOTAL . 
E x i s t e n c i a e n fin d e m e & . 





























MOVIMIENTO DE ENFERMERIA 
E x i s t e n c i a e n i .ü d e m e s 
E n t r a d o s . 
C u r a d o s 
M u e r t o s . 
TOTAL. 
E x i s t e n c i a e n fin d e m e s . 
E n f e r m e d a d e s c o m u n e s . 
I d e m i n f e c c i o s a s 3^  c o n t a g i o s a s . 





























! I 9 | 9 
0 i 1 
7'69i2430l 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I I E M T O D I E A C O G r II 113 O ^ 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n i .0 d e m e s 
E n t r a d o s . . . . . 
S u m a 
P o r d e f u n c i ó n . 
P o r o t r a s c a u s a s 
B a j a s . . 
E x i s t e n c i a e n fin d e m e s 
TOTAL 








A d u l t o s A d u l t a s 
La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por rail, en ancianas. 
I d . id. en niñas . 
Id . id. en total. . . . 







BOLETÍN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
E x i s t e n c i a en 1.0 d e m e s 
E n t r a d a s . . . . . . • 
S u m a . \ 
( P o r d e f u n c i ó n . . 
I P o r o t i as causas . 
E x i s t e n c i a en fin de mes 
I n t e r n o s 
E x t e r n o s . 
Salidas y bajas. 
Lactados con nodriza 

















H a s t a i a ñ o . 
raliecidos./ D e 1 a 4 a ñ o s . 
D e m á s d e 4 a ñ o s 
M o r t a l i d a d p o r 1.000. 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s 
I n t e r n o s , 
E x t e r n o s 
I n t e r n o s . 
E x t e r n o s 
V a r H e m . 
i o'34 i r ' 9 o 
T o t a l i 
11 '07 
C A S A S D E M A T E R N I D A D — S E C C I O N DE TOCOLOGIA 
EMHA RAZADAS 
E x i s t e n c i a d e l m e s a n t e r i o r . 
I n g r e s a d a s . . . . 
TOTAL. 
S a l i d a s . . . . . 
M u e r t a s a c o n s e c u e n c i a d e l p a r t o 
Q u e d a n a fin de mes 















N ú m e r o de j S e n c i l l o s . . 4 N a c i d o s V a r o n e s . . 3 N a c i d o s I V a r o n e s . 
p a r t o s . . I M ú l t i p l e s . , » v ivos . . ' H e m b r a s . . i m u e r t o s \ H e m b r a s . 
SECCION DE GINECOLOGIA 
Número de enfermas asistidas. 
T o t a l de I V a r o n e s . 
nac idos . I H e m b r a s . 
• 3 
i 
ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de po 
bree transeúntes.. 129 
•^ 3 
21 
N I Ñ O S 
Ojo Ai « 
Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
D e p a n . 
D e c a l d o Sopa 
D e b a c a l a o . 
D e p o t a j e . . 
D e c a r n e g u i s a d a 
D e c a l l o s 










GOTA DE LECHE 
N o t a d e n i ñ o s q u e se l e s h a s u m i n i s t r a d o l a l e c h e e n F b r o . 1932 
N i ñ o s l a c t a d o s 
V a r o n e s . 
_ H e m b r a s 
TOTAL. 
L i t r o s d e l e c h e c o n s u m i d a . 
26 
24 
C o n s u l t a s d e l o s n i ñ o s p o b r e s d e c a p i t a l 
50 
1 0 7 3 
VEHICULOS EXISTENTES 
jExistencia en I. 
|de Mes 
i Altas 
S u m a . 
I bajas. 














347 « 3 ' ¡ 5 
347I 83 115 




N Ú M E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 




D e m e d i a 
noche 
.162 
D e t o d a l a 
noche 
145 
Alumbrado por petróleo 
D e m e d i a 
noche 
D e t o d a l a 
noche 
INSPECCION DE CALLES 
B l a n q u e o y p i n t u r a d e e d i f i c i o s 
A c o m e t i d a s a l a a l c a n t a r i l l a . 
D e m o l i c i o n e s 
R e l l e n o d e t e r r e n o s 
R e p a r a c i ó n d e c a l l e s . 
I d e m d e s u m i d e r o s 
D e s a l o j o s t o t a l e s . 
C o l o c a c i ó n d e s i f o n e s . . v, . 
Núm. 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N Í C Í P A L D E B U R G O S 
i m U M A C I O N E S EFECTUADAS 
CEMENTERIOS 















3 51 42 93 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
C e m e n t e r i o s 
D e S a n J o s é . . 
G e n e r a l a n t i g u o 
S e p u l t u r a s conced idas 











Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
E M P E G O S 
I n t e r é s c o b r a d o p o r l o s p r é s t a m o s . . . . . . . 6 p o r 100 
N ú m e r o t o t a l d e e m p e ñ o s n u e v o s y r e n o v a c i o n e s , 
s o b r e a l h a j a s y r o p a s d u r a n t e e l m e s . . . . . 
I m p o r t e e n p e s e t a s d e l o s m i s m o s . 
Clasificación por operaciones 
P r é s t a m o s s o b r e 
a l h a j a s . . 





l 6 i 















i i - 3 3 7 
1.778 







2 6 a 
7 6 a 
7 5 / a 
2 5 1 a 
D e / . 2 5 7 a 
D e 2 . s o i a 
25 
75 
1 5 0 
2 3 0 
1 .250 
2 . 5 0 0 
5 . 0 0 0 
D e 5 . 0 0 / a 1 2 . 0 0 0 
p e s e t a s 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
S o b r e a l h a j a s 









1 8 0 0 
7 9 0 
7 2 0 0 
3200 
4400 
S o b r e r o p a s 
P a r t i d a s P e s e t a s 
1438 
340 
N ú m e r o d e d e s e m p e ñ o s d e a l h a j a s . 
I m p o r t e e n p e s e t a s d e l o s m i s m o s . 
N ú m e r o d e d e s e m p e ñ o s d e r o p a s . . 
I m p o r t e e n p e s e t a s d e l o s m i s m o s . 
124 
9 1 7 9 
127 
2 .27a 
S o b r e a l h a j a s 




2 5 0 
50G 
D e 2 d. 25 p e s e t a s 6 9 I 736 114 
D e 2 ó •& 75 i d . 26 1 1.213 10 
D e "jó a 150 i d . t 6 i ( . 630 
D e / 5 1 a 2 5 0 i d . 5 i 1.125 
D e 2 5 / a 1.250 i d . 4 i 2.875 
D e / . 2 5 / a 2 . ^ 0 0 i d . 1 1 1.600 
D e 2 . 5 0 1 a 5 . 0 0 0 i d . 
D e 5 . 0 0 / a ^5.000 i d . 
N ú m e r o d e p a r t i d a s d e a l h a j a s v e n d i d a s . . . . . . 
I m p o r t e d e l a s m i s m a s e n p e s e t a s . • 
N ú m e r o d e p a r t i d a s d e r o p a s v e n d i d a s . . . . • 
I m p o r t e d e l a s m s m a s e n p e s e t a s . . . . . . . 
Clasificación por cantidades de las partidas vdas 
S o b r e r o p a s 
P a r t i d a s P e s e t a s 
D e a l h a j a s 
P a r t i d a s P e s e t a s 
D e r o p a s 
P a r t i d a s P e s e t a s 
D e 2 a 2 5 p e s e t a s 
D e 26 a 75 i d . 
D e 7 6 & 1 5 0 i d . 
D e / 5 / a 2 5 0 i d . 
D e 2 5 1 a / . 2 5 0 i d . 
D e / . 2 5 / a 2 .500 i d . 
D e 2 5 0 / a 5 . 0 0 0 i d . 
D e 5 . 0 0 / a 12 .500 i d . 
D í a s d e l m e s e n q u e se h a n h e c h o m a y o r n ú m e r o d e p r é s -
t a m o s . 3, 10, 16 y 22 
Caja de ahorro del Círculo Católico de Obreros 
I n t e r é s p a g a d o a los imponen te s 3 I f 2 , 4 y 4 / / 2 p o r l o o 
N ú m e r o d e i m p o s i c i o n e s n u e v a s 45 
I d e m p o r c o n t i n u a c i ó n • • 381 
T o t a l d e i m p o s i c i o n e s ' • 4 2 6 
I m p o r t e e n p e s e t a s . i 9 7 - 9 3 o ' S 5 
I n t e r e s e s c a p i t a l i z a d o s . . . , 
N ú m e r o d e p a g o s p o r s a l d o 
I d e m a c u e n t a 
T o t a l d e p a g o s • • 
I m p o r t e e n p e s e t a s . . . • . . . . 




2 9 3 . 5 2 0 ' 7 o 
ó.o^^ós'is 
N ú m e r o y clase de los i m p o n e n t e s que h a n i n g r e s a d o , h a n cesado y e x i s t e n en e l m e s 
Menores de 14 a ñ o s 
Dedicadas a las labores de su casa. 
Sirvientes 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . 
Militares graduados . 
Idem no graduados . 
Abogados. . 
Médicos y Farmacéuticos 
Otras varias clases . 








































B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O ó 
13 
M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
A l t e r a c i o n e s y c a r g a s de l a p r o p i e d a d i u i n u e ò ü 
D u r a n t e e l m e s se h a n i n s c r i t o e n e l R e g i s t r o d e 
l a P r o p i e d a d 6 c o n t r a t o s d e c o m p r a - v e n t a y 2 d e p r é s t a m o 
h i p o t e c a r i o s o b r e fincas s i t u a d a s e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e 
e s t a c i u d a d , r e s u l t a n d o l o s s i g u i e n t e s d a t o s : 
Rusticas Urbanas 
is f i ncas v e n N ú m e r o d e 
d i d a s 
« S u p e r f i c i e t o t a l d e las m i s 
m a s 
i m p o r t e t o t a l d e l a v e n t a 
N ú m e r o d e las fiincas h i 
p o t e c a d a s . 
S u p e r f i c i e t o t a l d e las m i s 
m a s . . . . . 
T o t a l c a n t i d a d p r e s t a d a 
í d e m i d . g a r a n t i d a 
i n t e r é s m e d i o d e l o s p r é s " 
t an -o s 
» h e c t . 
m . c. 
3 noo p e s e t a s 
1 
22 i h e c t 86 á r e a s 
i 26 .000 p t a s . 
3 0 l o 
3.891 m . c 
33.500 p t a s . C 
m t r s c d p s 
i i ; o o o p e s e t a s 
i d e m 
8'50 0I0 
INSTRUCCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
B E N I Ñ O S 
AW™a/JSrafduadas 
I U n i t a r i a s . 
D e A d u l t o s ( c l a ses ) . . 
C i r c u l o C a t ó l i c o de 
O b r e r o s 
G r a d u a d a s . . . . 
A d u l t o s . . . . . . 
D E N I Ñ A S 
G r a d u a d a s 
N a c i o n a l e s U n i t a r i a s . 
P á r v u l o s . 
C i r c u l o C a t ó l i c o de 
O b r e r o s 
G r a d u a d a s 
N U M E R O D E 









































B I B L I O T E C A S 
M O V I M I E N T O D E B I B L I O T E C A S 
Biblioteca popular . . . . 
Biblioteca provincial. . . 
N ú m e r o 
de l ec to res 
1.569 
V o l ú m e n e s 
p e d i d o s 
1.821 
C L A S I F I C A C I Ó N D E L A S O B R A S P O R M A T E R I A S 
T e o l o g i a 
J u r i s ^ 
p r u d e n c i a 
C ienc i a s 
•V A r f e s 
55 273 
B e l l a s l e t r a s 
ACCIDENTES FORTUITOS 
476 
H i s t o r i a 
285 
E n c i c l o p e d i a s 
y p e r i ó d i c o s 
747 
Asistidos en la Casa de Socorro 
N ú m e r o de hechos . . . . 200 
TOXA/,KS. . 
l U í a d e s 
H a s t a s a ñ o s 
D e 6 a 10 a ñ o 
D e 11 a 15 i d 
D e 16 a 20 i d 
D e 2 i a 25 i d 
D e 26 a 30 i d 
D e 3 i a 40 i d 
D e . 41 a 50 i d 
D e 5 i a 60 i d 
D e 61 e n a d e l a n t e 
S i n c l a s i f i c a r 
E s t a d o c i v i l 
S o l t e r o s 
C a s a d o s 
V i u d o s 
Ñ o c o n s t a 
L u g a r e s 
V i a p ú b l i c a 
C a s a s p a r t i c u l a r e s 
F á b r i c a s y t a l l e r e s 
O b r a s e n c o n s c c i ó n 
T i e r r a s d é l a b o r 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
E s t a c i ó n y v i a F - C 
R í o s y A r r o y o s 
M i n a s y c a n t e r a s 
P r o f e s i o n e s 
A g r í c o l a s 
V I C T I M A S 
M u é ? tos 
V. I I . T . 
L e s i o n a d o s 
V. I / / . I T . 
155 , 45 200 
5! 
141 
I 6 | 















E d i f i c a c i ó n 
M a d e r a 
M e t a l e s y m a q u i n a s 
F e r r o v i a r i o s 
E l e c t r i c i s t a s 
T r a n s p o r t e s 
O t r a s i n d u s t r i a s 
C o m e r c i o 
P r o f e s i ó n l i b e r a l e s 
E m p l e a d o s 
J o r n a l e r o s , p e o n e s 
- S i r v i e n t e s 
T r a b a j o d o m é s t i c o 
F u e r z a p ú b l i c a 
O t r a s p r o f e s i o n e s 
S \n p r o f e s i ó n , n i ñ o s 
N o c o n s t a 
Causas 
A t r o p e l l o s 
C a í d a s , g o l p e s 
C u e r p o s c o r t a n t e s 
M á q u i n a , h e r r a m t a s 
A n i m a l e s 
A s f i x i a , a l c o h o l i s m o 
Q u e m a d u r a s 
R i ñ a 
M a l o s t r a t o s 
O t r a s causas 
N o c o n s t a 
V I C T I M A S 
M u e r t o s L e s i o n a d o s 







T . V. 
120 
21 
















••4 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
R e s u m e n t r i m e s t r a l . — t r i m e s t r e 4.° de 1931 ( C a p i t a l ) 
A u t e c e d e n t e s y c l a s i f i c a c i ó t i de l a s v í c t i m a s 
P o r s u e d a d 
a ñ o s 
D e i o a 15 » 
D e 16 a 19 » 
D e 20 a 3 9 » . , . 
D e 4 0 a 5 9 » . . 
M a y o r e s d e 6 o . 
E d a d d e s c o n o c i d a . 
SUMAS. 
H o r a s de t r a b a j o en 
A á t e s d e l a s 5 d e l a m a ñ a n a . 
D e 5 3 9 
D e 10 a 12 
D ¿ 13 a 17 
D e 18 a 2 4 , 
H o r a d e s c o n o c i d a 





h a n o c u r r i d o 
H e m . 
L u n e s . 
M a r t e s 
M i é r c o l e s 
J u e v e s . 
V i e r n e s 
S á b a d o 
D o m i n g o 
Leves 
SUMAS 
D í a s de l a s emana 
G r a v e s 
R e s e r v a d a s 
T e m p o r a l 
P e r m a n e n t e 
A c i d e n t e s m o r t a l e s 
SUMAS. 
C a l i f i c a r o n y l u g a r de l a s lesiones 
C a b e z a . 
T r o n c o . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s 
I d e m i n f e r i o r e s . 
L u g a r d e s c o n o c i d o . 
G e n e r a l e s 
C a b e z a . 
T r o n c o . 
M i e m b r o s s u p e r i o r e s 
I d e m i n f e r i o r e s . 
C a b e z a . 
T r o n c o 
M i e m b r o s super io res . 
I d e m in fe r io res . 
Desconoc idas . . 
M o r t a l e s . . \ 
. SUMAS. 
C a l i f i c a c i ó n de l a i n c a p a c i d a d 
SUMAS. 
T o t a l 
20 






















' 3 7 
137 
Antecedentes y c l a s i f i c a c i ó n de l a s v i c t i m a s 
N a t u r a l e z a de l a s lesiones 
C o n t u s i o n e s . . . . . . . 
Q u e m a d u r a s . . . . 
C o n m o c i o n e s , t r a u m a t i s m o , e l e c t r o c u t a c i ó n 
C o r t a d u r a s , l a c e r a c i o n e s d e s o l l o n e s , p i n c h a z o s 
I n f l a m a c i o n e s c o n j u n t i v i t i s i r i t i s s i n o v i t i s 
P é r d i d a d e u n m i e m b r o u ó r g a n o . « . 
D i s l o c a c i o n e s , d i s t e n s i o n e s , e s g u i n c e s l u s a c i o n e s 
F r a c t u r a s . . . . . . . 
I n f e c c i o n e s l l a g a s abscesos c a l l o recalentado 
D i v e r s a s . . . . . . . 
H e r n i a s . . . . . . . . 
SUMAS. 
I n d u s t r i a s 
F o r e s l a l e s y a g r í c o l a s . . , 
T r a b a j o d e l h i e r r o y d e m á s m e t a l e s 
I n d u s t r i a s d e o r n a m e n t a c i ó n 
I d e m q u í m i c a s . . 
I d e m d e c o n s t r u c c i ó n 
I d e m e l é c t r i c a s . 
I d e m a l i m e n t a c i ó n 
I d e m d e p a p e l , c a r t ó n y c a u c h o 
I d e m d e l v e s t i d o 
I d e m d é l a m a d e r a . 
I d e m d e t r a n s p o r t e s . 
I d e m d e l a a l f a r e r í a . 
I d e m d e l l i b r o 
I n d u s t r i a s t e x t i l e s 
M i n a s , s a l i n a s y c a n t e r a s . 
Servicios generales Eftado, Diputaciones Municpos 
SUMAS 
Causas de los acc identes 
M o t o r e s 
E l e c t r i c i d a d . , . 
A p a r a t o s d e e l e v a c i ó n 
M á q u i n a s h e r r a m i e n t a s 
F e r r o c a r r i l e s . 
V e h í c u l o s . . . . 
E x p l o s i o n e s e i n c e n d i o s . 
S u b s t a n c i a s t ó x i c a s i r d i e n t e s o c o r r o s i v a s 
C a í d a d e l o b r e r o 
Marcha sobre objetos o choque contra obstáculos 
C a í d a d e o b j e t o s . . . 
C a r g a y d e s c a r g a a l a m a n o 
H e r r a m i e n t a s d e m a n o 
A n i m a l e s . . 
C a u s a s d i v e r s a s . 
D e s p r e n d i m i e n t o d e t i e r r a s , h u n d i m i e n t o 
N t l m e r o de acc identes o c u r r i d o s . 
Gen . 
3 










P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
D E L I T O S 
Lesiones 
C O m R A L A S P E R S O N A S Xr . . A , . , , „ lOtros delitos danos 
C O N T R A L A P R O P I E D A D 
Robo. . . . ; . 
Hurto . . 
Estafas y otros engaños 
Otros delitos 
j C O N T R A L A H O N E S T I D A D 
Estupro y corrupción de menores 
Escándalo público 
Abusos deshonestos 





CONTRA EL ORDEN PUBLICO 
CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD ninoa jAmezas coacciones 











Autores o presuntos 












C O M B A T I D O S E N D I A S D E 
T R A B A J O F I E S T A 
D í a N o c h e D í a , N o c h e 
6 
Víspera de fiesta 
D í a N o c h e 
B O L E T Í N , D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 15 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenc iones 
Por heridas . 
Por hurto, robo y sospechas . 
Por orden superior . 
Por escándalo. . . . ., 
Por cometer.actos deshonestos 
Por amenazas 
Por implorar la caridad . 
Por sospechosos e indocumentados 
A u x i l i o s 
A autoridades . 
A particulares 
En farmacias 
En la Casa de Socorro 
En casos de incendio 
Mordeduras de perros 
id, de gatos 













Suma anter ior . 




por infringir las Ordenanzas Municipales 
Personas. . . . . 
Automóviles . • • 
Bicicletas y motocicletas 
Carros y coches . . 
A dueños de perros. 










I N C E N D I O S 
INCENDIOS 
ninguno 
N U M E R O D E 
PERJUDICADOS 






C L A S T F I C A C I O N 
L u g a r e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s p ú b l i c o s 
Casas d e C o m e r c i o . 
I d e m p a r t i c u l a r e s . 
E d i f i c i o s e n c o n s t r u c c i ó n 
E n d e s p o b l a d o 
D e p t o . d e m a t e r i a s e x p l o s 
I d e m d e c a r b ó n m a d e r a s 
F á b r i c a s . . 
V e h í c u l o s . 
O t r o s l u g a r e s . 
Ob je tos quemados 
Casas 
F á b r i c a s . . . . 
M e r c a n c í a s . . . . 
M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n . 
M u e b l e s y r o p a s . 
P r o d u c t o s a g r í c o l a s 
C o s e c h a s 
M o n t e s . . • . . 
O t r o s o o j e t o s . 
Causas 
I n t e n c i o n a d a m e n t e 
P o r a c c i d e n t e . 
N o c o n s t a . . 
M e n o s 
de 1.000 pesetas 
D e D e 
1.001 a 5 .000 5.000 a 20.000 
D e 




I.0I.000 a 200.000 
D e m á s 
d e 2 0 0 . 0 0 0 
B O L E T I N D E L A E S T A D Í S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
M O V I M I E N T O P E N A L 
Número de reclusos fijos. 
Idem id. de tránsito rematados . 
Idem id. a disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 






Bajas En fin de Mes 
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5 ^ j f « í /é 
V v *¿ 
V V V 
Altas 
• f e a s o 2 
Bajas 
<* V ¥ » < » » » ¥ V M 
( i < 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
i? 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
Número de reclusos fíjos. . . . 
Idem id. de transito rematados . 
Idem id. a disposición de las autoridades. 
TOTAL. 
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E n j ln de Mes 
En t-0 de Mes 
Altas 
- I Suma 
Bajas 






BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Número de reclusas fijas. 
Idem id. de tránsito lematadas . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
T O T A L . . . \ 
En 1.° raes Altas Suma Bajas Fin de raes 
CLASIFICACIÓN 




T O T A L 
Por edades 
M E C JL ü S ] \ S F J j r i í . 
Arresto mavor 
Arrestos 
De 15 a 17 afios. 
De 18 a 22 id . 
£)e 23 a 30 id . 
De 31 a 40 id . 
De 41 a 60 id . 
De 61 a 60 id . 
De más de 60 años 
T O T A L . . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer. . . . . . . 
Saben leer y escribir. 
No saben leer . . . . . 
T O T A L . . 
Número de veces que han ingresado en la prisión 
Por primera vez. 
Por segunda id. . . . 
Por tercera id. . . 
Por más de tres veces. . . . 
T O T A L . 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos resenados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1). . . . 
Idem de los identificados (2) . . . 
Idem de los fotografiados. . . . . 
Procesadas 
<3 : ç5 











4 i 3 
3: 2 
l i 1 
























P S " nació-
Clales nales 
2667 30881 410 13.376 7220 
Burgos 20 de Marzo de 1932 
EL TEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
^ d u a r d v ( J i m é n e z 
( i ) Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométr ico coa el, mismo nombre, 
(a) Idem id dando nombres distintos. 




